




































"&)’ 年 呈 给 清 政 府 的 秘 鲁 华 工 调 查 报 告 中 指 出
秘鲁华工交涉中的李鸿章
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求，恒加打骂，或被枷锁而力作，或忍 饥 寒 而 耕 锄
⋯⋯负屈难伸，含冤莫白⋯⋯爰具公呈恳恩拔。”!&#







年 $+ 年间有 $’&&,( 名华工从澳门被贩运出洋，其
中多数到了古巴和秘鲁!%#。而澳门华工的贩卖主要
操纵在西班牙、葡萄牙、秘鲁三国手中，据估计









































从 $%&* 年 $+ 月 & 日秘使到达天津至 $%&’ 年




















































第三轮谈判在 %&’) 年 * 月 % 日至 + 月 %+ 日
举行，双方的争辩仍十分激烈。葛使在英国驻北京
使馆翻译梅辉立和美国领事沙逊等外交官的支持
















最 终 于 同 治 十 三 年 五 月 十 三 日 （%&’) 年 + 月 "+
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